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好 中 球 の 機 能









pathogenic microorganisms･ Thecelularresponse to microbialinvasion can be
dividedintoanumberorstages,Chemotaxis,phagocytosis(ingestion),intracelular




and thegeneration oroxygen radicalsthatplayakeyrolein microbialkiling･
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